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LA DOCTRINfl DE CRISTO 
Suavísimos resplandores inundaban 
en claridad la noche obscura y resona-
ban en los aires sobrenaturales voces, 
que exclamaban: ¡Gloria a Dios en las 
alturas! ¡Paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad! 
Era que acababa de nacer en el pese-
bre de un parador de Belén el Hijo del 
Eterno, enviado para redimir al mundo 
y predicar una moral esencialmente 
divina. Palabras de paz saludaron su ve-
nida; palabras de perdón salieron de sus 
labios antes de exhalar el último suspiro. 
Llegaba Aquél que habían anunciado 
los Profetas; Aquél de quien hablaba 
una tradición muy esparcida en Oriente 
y dé la cual se hizo eco Virgilio en su 
égloga de la sibila cumea. 
Apenas empezada su predicación y 
rodeado de sus discípulos y del pueblo 
que le seguía, allá en lo alto de una 
montaña de Galilea, exalta y glorifica 
Jesús de Nazareth a los pobres de espí-
ritu, a los mansos, a los que íoran, a 
los que han hambre y sed de justicia, 
exalta y glorifica a los misericordiosos, 
a los de limpió corazón, a los pacíficos, 
a los que padecen persecución por la 
justicia, y sigue luego: 
«Oíste que fué dicho a los antiguos: 
No matarás, y quien matare, obligado 
quedará a juicio... Mas yo os digo que 
todo aquél que se enoja con su herma-
no, obligado será a juicio. V quien inju-
riase a su hermano, obligado será a con-
cilio. Acomódate luego con tu contrario, 
mientras que estás con él en el camino. 
»Hiabéis oído que fué dicho: Ojo por 
ojo y diente por diente. Mas yo os digo 
que no resistáis al mal, antes si alguno 
Je hiriere en la mejilla derecha, párele 
también la otra, y a aquél que quiere 
Ponerte a pleito, y tomarte la túnica, 
oejale también la capa. 
»Habéis oído que fué dicho: Amarás 
a tu prójimo y aborrecerás a tu enemi-
DOCTOR LAGO 
MÉDICO - DENTISTA 
ESTEPA, 85. — Consulta diaria de 
10 a 1 y de 3 a 6, 
Todos los trabajos realizados en esta 
clínica hace seis años, que 
con el uso hayan sufrido 
deterioro, serán reparados 
gratuitamente. 
go. Mas yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos; haced bien a los que os abo-
rrecen, y rogad por los que os persiguen 
y calumnian: para que seáis hijos de. 
vuestro Padre que está en los cielos, el 
cual hace nacer su sol sobre buenos y 
malos.y llueve sobre justos y pecadores. 
»Porque, si amáis a los que os aman, 
¿qué recompensa tendréis? ¿no hacen 
también lo mismo los publicanos? V si 
saludáreis tan solamente a vuestros her-
manos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen 
esto mismo los gentiles?» 
Estas palabras sublimes quedaron 
confirmadas al llegar la hora suprema 
de la Pasión. Cuando la villana turba, 
GARAGE CORDÓN 
CALLE AGUARDENTEROS 
AGENTE DEL 
CHEVROLET 
A U T O M Ó V I L E S - C A M I O N E S 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
M A N U E L C O B O S C O R D Ó N 
Venta de accesorios y de Bomas. 
Beparaclón de automóviles y coches de alquiler. 
guiada por Judas Iscariote, sorprende a 
Jesús en el huerto de Gethsemaní, uno 
de los que estaban con él saca su espa-
da y le corta de un tajo la oreja, a un 
siervo del Pontífice, pero al punto excla-
ma el Maestro: 
—Vuelve tu espada-a su lugar, porque 
todos los que tomaren espada, a espada 
morirán... 
Sigamos ahora a Jesús en su suplicio. 
Llegado al Gólgotha, y ya crucificado 
entre los* ladrones, befado por la solda-
desca e injuriado por el populacho j u -
dío, exclama: «Padre, perdónalos por-
que no saben lo que se hacen». 
La semilla sembrada por Jesús en el 
sermón de la Montaña, en la granja de 
Gethsemaní y en el monte Calvario 
produjo frutos, que recogieron sus 
discípulos y los apóstoles de su doctrina 
para esparcirlos por todo el mundo 
conocido, cabiendo a Pablo de Tarso la 
gloria de haber sido su más activo difun-
didor. 
Prosperó la buena semilla esparcida 
por los primeros apóstoles, y rápida-
mente abrazaron la nueva fe, no los 
sabios, ni los ricos, ni los poderosos, 
sino principalmente los esclavos sin 
ventura y los desvalidos, que eran reci-
bidos como hermanos, y era de ver con 
qué resignación morían, sin jactancia ni 
orgullo, en medio de las más horribles 
torturas, contrastando con las muertes 
vanagloriosas de los gladiadores en eí 
Circo o con el aparatoso y retórico 
suicidio de los estoicos. 
Fortalecidos con la esperanza en me-
jor vida, adoradores de un Dios de paz, 
jamás se rebelaron contra los tiranos 
que les perseguían, contándose con este 
número los mismos Trajano, Adriano y 
los tan ponderados Antoninos, pero 
sobre todo los emperadores anteriores 
inmediatamente a Costantino, glorioso 
protector de los cristianos y concesor 
qué fué de la paz a la Iglesia. 
£ X. 
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V I D A T T I U N I C I P A L 
SESIÓN DE LA PERMANENTE 
El miércoles se celebró la cesión de 
la Permanente, bajo la presidencia del 
alcalde, aprobándose el acta anterior y 
cuentas y enterándose del movimiento 
de población habido en la semana. 
Se designó a los señores Vidaurreta 
y Sánchez Puente para que representen 
a la Corporación en el Patronato local 
de Formación profesional. 
Se dió lectura de oficio del director 
de la graduada «Luna Pérez», sobre la 
gestión llevada a cabo por la Mutuali-
dad Escolar de la expresada escuela, 
durante el año último, y otro del mis-
mo en el que presenta un resumen de 
todos los ingresos desde que en 1921 
se fundó la Mutualidad, hasta la fecha. 
La Comisión escuchó muy complacida 
ios referidos escritos, acordando hacer 
constar un amplio voto de gracias a 
don Antonio Müñoz Rama, por su labor 
al frente de la expresada Mutualidad. 
Se dió cuenta de solicitud del inter-
ventor de Fondos municipales, señor 
Ortiz, pidiendo su jubilación por impo-
sibilidad física; acordándose instruir el 
oportuno expediente. 
Se acordó el cese y nombramiento 
de varios auxiliares de Arbitrios, y se 
levantó la sesión; 
LA DEL PLENO 
La Corporación se reunió en sesión 
plenaria el viernes, bajo la presidencia 
del señor García Carrera y con asisten-
cia de los señores Vidaurreta, Cabrera, 
León Espinosa, Herrera, Burgos, Sán-
chez Puente, Cámara González, Bellido, 
García Oálvez, Blázquez, Mir) Megías, 
Rojas Pérez, Muñoz Checa, Castilla y 
Cámara Jiménez. 
Se lee y aprueba el acta de la ante-
rior, y seguidamente se da posesión en 
sus cargos de concejales a los señores 
don Diego Herrera Ventura y don En-
rique Bellido Carrasquilla. 
Se lee oficio del gobernador acep-
tando las renuncias presentadas por don 
José Rojas Castilla, don José Podadera 
Carneros y don Juan Antonio Jiménez, 
y acto seguido se proclaman concejales, 
en sustitución de los anteriores, a don 
Juan Arguelles Jiménez, don Fernando 
Casco Granados y don Sebastián He-
rrero Sánchez. 
El señor Rojas Pérez hace presente 
su creencia de que una de las vacantes 
que se han cubierto debía corresponder 
a don Carlos Moreno F. de Rodas, co-
mo mayor contribuyente. 
Contesta el alcalde diciendo que en 
las listas de mayores contribuyentes 
que han servido de base para la reno-
vación del Ayuntamiento, no figura el 
expresado señor. 
A continuación se da cuenta de las 
renuncias que de sus cargos de conce-
jales presentan don José García Bérdoy, 
don Juan Muñoz Qo/.álvez y don Bal-
•domero Bellido Carrasquilla, acordán-
dose informar favorablemente las de los 
dos primeros y no aceptar la del último. 
El señor alcalde dió cuenta de haber 
hecho las delegaciones de servicios en 
la siguiente forma: 
Don Santiago Vidaurreta: Beneficen-
cia y Sanidad, y visitador del Hospital. 
Don Fernando García Gálvez: Obras 
en edificios particulares* caminos veci-
nales y Cementerios, riego y conserva-
ción de calles. 
Don Antonio Sánchez Puente: Apro-
vechamiento de aguas del río de la Villa; 
Policía y vigilancia; Instrucción públi-
ca; alcalde de aguas y vocal de la Jun-
ta local de Primera Enseñanza. 
Don Juan López Gómez: Alumbrado 
y puestos en la vía pública. 
Don Agustín Blázquez Pareja: Expo-
siciones y fiestas, y carruajes. 
Don Manuel Cabrera Avilés: Ornato 
y pactos,abastecimiento de aguas.fuen-
tes y cañerías, e incendios. 
Don Francisco de la Cámara Gonzá-
lez: Arbitrios, personal de ídem; Mata-
dero y subsistencias y Mercado. 
Don Ildefonso Mir de Lara: Vocal de 
la Junta local de Primera Enseñanza. 
Don José Castilla Miranda: Inspector 
de la Banda de música. 
Se dió cuenta de la renuncia de don 
Adolfo Pérez Gascón, como abogado 
consultor del Excmo, Ayuntamiento, 
nombrándose a don Juan Chacón. 
Se aceptó la renuncia del médico di-
rector de! Hospital, don Juan Espinosa. 
El señor Vidaurreta hace uso de la pa-
labra para proponer que don Rafael Ro-
sales, médico del establecimiento, pase 
a desempeñar el cargo de titular de Ci-
rujia, ocupando la vacante de Medici-
na, interinamente, don Antonio Gallar-
do. Asimismo propuso que el titular de 
la Beneficencia don Juan Luís Morales, 
que viene desempeñando la plaza del 
anejo de Cartaojal, pase al cuarto dis-
trito, en propiedad, vacante por falleci-
miento de don Francisco Jr. Miranda. 
Pidió también que cese en el desempe-
J O S E N A V A R R O 
B E R D U N 
M M l F r a f t i l 
Realización verdad de 
todos los artículos de 
invierno. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y, 4.5 0. 
En «El Siglo XX« 
ño interino del cuarto distrito don Luis 
Cortés Tapia, y al objeto de que los 
servicios da asistencia a pobres en Car-
taojal no queden desatendidos, se nom-
bre interinamente a don José de la Cá-
mara García, entre tanto se convoca el 
oportuno concurso. 
La propuesta del señor Vidaurreta fué 
aprobada por unanimidad. 
Se acordó pase a informe del letrado 
de la Corporación, una resolución de 
la Dirección general de Agricultura, 
aprobando !a liquidación del crédito 
pendiente entre el Pósito y el Ayunta-
miento de Antequera, y el cuadro de 
amortización del referido crédito. 
Conocido el expediente de jubilación 
del interventor de Fondos municipales, 
se acordó nombrar interinamente al del 
Ayuntamiento de Alora, señor Navas, a 
cuy© efecto se dirigirá oficio al expre-
sado municipio, interesándole la debida 
autorización. 
Se aceptó la renuncia del depositario 
de Fondos, señor Talavera, nombrando 
interino a donjuán Alvarez Luque. 
Se dió lectura a moción firmada por 
varios concejales, interesando la modi-
ficación de algunos artículos del regla-
mento de funcionarios de la Corpora-
ción. Como consecuencia de la misma, 
el Ayuntamiento acordó la modificación 
propuesta, y nombró dos comisione» 
que bajo la presidencia del alcalde se 
encargarán, una, de redactar el informe 
para reformar los artículos expresados, 
y otra, de estudiar los nombramientos 
de funcionarios administrativos que se 
hayan verificado al amparo del referido 
reglamento, y propongan en cada caso 
lo que estimen mas ajustado a la ley. 
Se leyó escrito de la sociedad obrera 
de agricultores dirigido a la Alcaldía en 
Marzo último, referente a la crisis de 
trabajo; acordándose no tomar ninguna 
medida en razón a haber cesado, por 
las lluvias, las causas origen del escrito. 
Se acordó facultar al señor alcalde 
para que en nombre y representación 
del Ayuntamiento, otorgue la escritura 
de poder al agente de la Corporación, 
recientemente nombrado, don Manuel 
Nogueira Jiménez. 
Fué designado el señor García Gál-
vez para que, como concejal, asista a 
la incautación de unas fincas adjudica-
das a la Hacienda pública. 
El alcalde dió cuenta de que en su 
último viaje a Málaga, en unión de los 
miembros de la permanente, habían v i -
sitado al ilustre ingeniero antequerano 
don José Bores Romero, con el propó-
sito de obtener de él que se encargara 
de examinar los proyectos de grandes 
reformas y estado de las obras que se 
llevan a cabo, para conocer su autori-
zado informe. Añadió que el señor Bo-
res, que estuvo deferentísimo con ellos, 
no aceptó la solicitud que se le hacía, 
por sus muchas ocupaciones en Málaga, 
pero recomendó que fuera encargado el 
asunto al ingeniero señor Aragonés, el 
cual aceptó muy complacido y ofreció 
iniciar sus estudios la próxima semana. 
Y no habiendo otros asuntos en la 
orden del día, se levantó la sesión. 
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O t r o b a n q u e t e 
En la tarde del jueves fueron obse-
quiados con una comida en El Rome-
ral, por don José García Berdoy, el al-
caide y concejales del Ayuntamiento 
de Humilladero y otra porción de ami-
gos políticos que representan el más 
importante sector de opinión de aquel 
pueblo. 
A su llegada a El Romeral los reci-
bió el señor García Berdoy, acompaña-
do del exalcalde don Francisco de la 
Cámara González, recorriendo ios jar-
dines, donde fueron obsequiados con 
un lunch, y después marcharon todos 
a la fábrica Azucarera, cuyas dependen-
cias y magníficos talleres visitaron. 
Poco después de las siete, se senta-
ron a la mesa, que había sido dispuesta 
en el comedor bajo, donde comió Al-
fonso XII el año 1885, en la visita que 
hizo a Antequera después de los terre-
motos y siendo entonces la finca resi-
dencia de nuestro inolvidable Romero 
Robledo. El servicio estuvo a cargo del 
señor Vergara Nieblas. 
Ocupó la presidencia con los señores 
García Berdoy y Cámara, el alcalde de 
Humilladero, don José Galisteo Ruiz, y 
ocuparon los restantes asientos don 
Juan Alcoba Guerrero y don Gaspar 
Cortés Navarro, tenientes de alcalde; 
don Antonio Pérez Velasco, juez mu-
nicipal; don Cristóbal Alcalá Soriano, 
secretario municipal; don Gregorio Ay-
llón Casado, maestro de Los Carvajales; 
don Francisco Mesa Sánchez, don Va-
leriano García García, don Juan Pérez 
Velasco, don Rafael Mérida Aivarez, 
don Rafael Alarcón Ruiz, don Diego 
Casero Rodrígüez, don José Pinto Ca-
rrión, don losé Cortés González, don 
Antonio Doblas Gómez, don Juan A l -
coba Pérez;, don Juan Calle Fuentes, 
don Elias Ruiz Galisteo, don Eugenio 
Gil Pozo, don José Alarcón Moreno, 
don José Velasco Casasola, don Fran-
cisco Espejo Moreno, don Angel Fer-
nández, don Antonio Ruiz Navarro, don 
Jiian Torres Casasola, don Jerónimo Fer-
nández Rodríguez, donjuán Pinto Hi-
dalgo, don Francisco Alarcón Doblas, 
don Manuel Gómez García, don Isidoro 
Pinto Carrión, don Antonio Tejada Es-
pejo, don Agustín Ferrer y don Anto-
nio Fuentes Ruiz. 
Durante la comida reinó la mayor 
cordialidad, haciéndose comentarios 
sobre la situación política anterior y 
actual, y confiando todos en que la 
unión alrededor de! señor Galisteo Ruiz 
será un bien para el pueblo. 
A los postres, el señor Cámara saludó 
al pueblo de Humüladciu en las perso-
nas que genuinamente te) representan 
aquí, y dice que le hajfó&n hecho creer 
que en ese pueblo no contaba con ele-
mentos el partido, y se ha visto sor-
prendido al ver al lado del siñor Ga-
listeo tantos amigos. Se felicita por ello, 
pues ahora puede creer que no será 
Humilladero una excepción en el dis-
trito. 
El señor Alcalá Soriano dice que Hu-
milladero está al lado de su alcalde, 
pues se ha convencido de que su ges-
tión en el municipio es buena para el 
pueblo. Dice que siendo hijo del dis-
trito, se siente satisfecho de estar en 
un pueblo donde sabe se le estima, 
pues él se ha limitado a servir su cargo, 
procurando no molestar a nadie, y aho-
ra continuará cumpliendo sus deberes 
mientras cuente con la confianza de sus 
jefes. 
El señor Ayllón dice oue en el poco 
tiempo que lleva desempeñando la es-
cuela de Los Carvajales, ha podido 
apreciar que en esa aldea como en Hu-
milladero se quiere al señor Galisteo, y 
cree que éste, como los señores García 
Berdoy y Cámara, pueden contar con 
la adhesión de la inmensa mayoría de 
los electores. 
Otros de los asistentes hacen también 
protestas de adhesión, y finalmente se 
levanta el señor García Berdoy, que es 
objeto de grandes aplausos. 
Comienza diciendo el orador que se 
siente satisfecho de ver que Humi lade-
ro, como los demás pueblos del distri-
to, responde a sus requerimientos, ma-
nifestándose unánimemente a su lado. 
Hace recomendaciones para que se 
depongan las rencillas personales, y 
aludiendo a palabras de algunos de los 
que han recibido agravios del régimen 
dictatorial, dice que los que están doli-
dos y expresan su pasión como la 
sienten, serán los más leales y los que 
con más disciplina obrarán en el par-
tido. El también—dice—ha sido objeto 
de persecuciones y perjuicios por la 
pasada situación, y sin embargo, ob-
serva una conducta distinta a la de sus 
contrarios, procurando obrar con la ca-
ballerosidad y condescendencia que re-
comienda a todos. 
Le satisface que al acto que se cele-
bra hayan acudido las personas más 
significadas de Humilladero, como prue-. 
ba de adhesión al señor Galisteo, que 
es su amigo de antiguo, como lo fueron 
sus respectivos padres, y que así como 
lo estuvieron en la desgracia, continua-
rán unidos en adelante para luchar por 
la prospeiidad del distrito. 
Refiriéndose al señor Alcalá, dice que 
todos deben considerarle como funcio-
nario modelo, pues se ha limitado a 
atender su cargo, sirviendo con lealtad 
a sus jefes de antes como lo seguirá 
haciendo a los de ahora, y no es esto 
extraño pues los funcionarios no gozan 
de la libertad de los demás ciudadanos. 
Termina recomendando a todos pres-
ten su concurso al señor Galisteo, por 
ser un hombre honrado y caballeroso, 
siempre dispuesto a servir a sus amigos 
en lo que es justo, y estimará el apoyo 
como si a él se lo prestaran por estar 
identificado con su política. 
Con muchos aplausos y vítores termi-
nó el acto a las nueve de la noche. 
100 cartas y sobres , forma Ministro 
con membrete, 8 pesetas. 
De venta en la librería <EI Siglo XX>. 
e i C A M P O 
Nada hay como él. Es algo que seduce 
y que al alma da goces no sentidos; 
en el campo doquier se hallan reunidos 
el sol de la ilusión y el sol que luce. 
Ver el campo delicias mil produce, 
y aquel que pecho y alma doloridos 
los tiene, no ve, al fin, en sí reunidos 
los pesares a que el vivir conduce. 
En el campo vivieron los antiguos 
y en el campo se ve al hombre moderno 
vivir, aunque sus medios sean exiguos. 
Y quien diga que el campo no es la 
(vida 
es que finge, aunque allá en su fuero 
(interno 
piense que el campo es paz, dicha es-
(coiidida. 
ANGEL PALÁNQUEX 
A N T E Q U E R A 
POR SU AMOR 
Hoy domingo de Ramos, se pone a la venta-
el número 14 de esta notable revista local. 
Aunque las circunstancias conocidas hai^ 
impedido la salida de nuestras famosas pro-
cesiones de Semana Santa, 
A n t e q u e r a p o r s u A m o r 
no ha querido dejar de publicar su acostum-
brado número de Abril, ya que, aparte del 
anuncio de fiestas, cuando las hay, sus fines 
más principales, y de los cuales ha dado prue-
bas fehacientes, son los de divulgar los distin-
tos aspectos de la vida local presente, difun-
dir y evocar recuerdos honrosos de nuestra 
historia, inéditos o poco conocidos, y sobre 
todo, dar ideá gráfica de la ciudad y de sus 
monumentos o lugares pintorescos, con vistas 
a la atracción de turismo. 
Cumpliendo, como siempre, con estos pro-
pósitos, el número 14 de 
A n t e q u e r a p o r s u a m o r 
publica entre otros trabajos literarios de ilus-
trados escritores, un estudio inédito' sobre 
«El escudo de armas de la ciudad», por don 
José M.a Fernández, ilustrado con curiosos es-
cudos de diversas épocas. 
Además publica un curioso trabajo estadís-
tico sobre el deporte local desde la bendición 
del campo de deportes, por nuestro redactor 
E. Quipier, ilustrado con fotos de los equipos 
Antequera F. C. y Real Málaga. 
En la parte gráfica da numerosas fotografías 
casi todas inéditas, una de ellas del Señor del 
Mayor Dolor y varias de la procesión del 
Cristo de la Salud y de las Aguas, así como 
también una hermosa vista general de An-
tequera. 
La portada reproduce un notable dibujo al 
agua fuerte, original del ilustre pintor austra-
liano Mr. Lionnel Lindsay que obtuvo nume-
rosos apuntes de pintorescos lugares de nues-
tra ciudad hace poco más de un año y cuyo 5 
dibujo ha sido dedicado por su autor a la ex-
presada revista 
A n t e q u e r a p o r s u a m o r 
No deje de comprarla. 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
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Horario de los cultos de 
S e r n a n a 
Con motivo de la Semana Mayor que 
hoy empieza, se celebrarán en las igle-
sias y conventos que se indican y a las 
horas que se expresan, los cultos si-
guientes: 
Iglesia Mayor parroquial de San Se-
bastián.—Domingo de Ramoü. —A las 
nueve, bendición y procesión de las 
palmas, sermón y misa solemne, con 
Pasión cantada. 
Jueves Santo.—Oficios, a las nueve y 
media; por la tarde, a las seis, maitines 
y laudes solemnes, y a continuación, 
Miserere. 
Viernes Santo.—Oficios, a las nueve 
con la Pasión cantada y adoración del 
Lignum Crucis. 
Sábado Santo.—Oficios, a las ocho, 
cantándose la <Angélica»; profesias, 
bendición de la pila bautismal y misa 
solemne. 
Domingo de Resurrección.—Maitines 
solemnes, a las cinco y media, y a con-
tinuación misa solemne con exposición 
de S. D, Majestad, terminándose con la 
procesión claustral y la bendición con 
€l Santísimo. 
Iglesia parroquial de San Pedro.— 
Domingo de Ramos.—A las nueve, ben-
dición y procesión de palmas, misa y 
Pasión cantadas, y a las doce, misa 
rezada. 
Jueves.—A las diez, Oficios; Comu-
nión general y procesión claustral con 
€l Santísimo; por la noche, sermón de 
Pasión, 
Viernes.—A las nueve. Oficios con 
Pasión cantada; por la tarde, a las seis, 
Vía-crucis y Corona dplorosa. 
Sábado.—A las siete, divinos Oficios. 
Domingo de Resurrección.—A las 
cinco, misa solemne de Resucitado, 
quemándose bengalas y disparándose 
cohetes en la plaza; á las nueve, misa 
parroquial con explicación del santo 
Evangelio; a las doce, misa rezada. 
Iglesia parroquial de Santa María.— 
Domingo de Ramos.—A las nueve, 
bendición y procesión de palmas, misa 
y Pasión cantadas. 
Jueves.—Oficios, a las ocho 
Viernes.—Idem, a las nueve. 
Sábado.—Idem, a las siete. 
Iglesia parroquial del Arcángel San 
Aí/gwe/.—Solemne quinario al Santísi-
mo Cristo de las Penas, media hora 
después de Oraciones. 
Domingo de Ramos.—A ¡as nueve, 
bendición de palmas y misa cantada. 
Jueves.— A las nueve y media, so-
lemnes Oficios y Comunión general; a 
ias siete y media de la noche. Cocona 
dolorosa y sermón de Pasión; 
Viernes.-A las nueve y media. Ofi-
cios y Pasión cantada; a las siete y me-
dia de la npche, meditación y Vía-
sacra cantadá.v 
Sábado.—Bendición del cirio pas-
cual y pila bautismal, a las ocho y me-
dia, y al final misa cantada. 
CASA CAÑAS 
In fan te D. Fe rnando , 4 8 
Tiene el gusto de participar a su distinguida clientela que, para 
proporcionarle toda clase de comodidades, ha montado un servicio de 
venta a domicilio, del cual pueden servirse avisando a esta casa, cuyo 
dependiente les llevará los artículos que deseen examinar de momento. 
CASA CAÑAS espera que el público utilizará el servicio que 
establece, favoreciéndole con sus compras, en las que encontrará economía 
dentro de la mejor calidad de los artículos. 
Perfumería a granel y en irascos, de las mejores mar-
cas Racionales g extranjeras.—Jabones.—Tiras bor-
dadas. •— Liigas. — pedias. — Tirantes. — Cuellos.— 
Corbatas, — Ltanillas y sedas para labores e 
infinidad de ar t ículos . 
Domingo de Resurrección.—Los her-
manos de la Sacramental celebran los 
ejercicios del domingo tercero, con 
exposición de S. D. Majestad, misa so-
lemne y procesión claustral, a las nueve 
de la mañana. 
Iglesia parroquial de Santiago.—jue-
ves y viernes, Oficios, a las seis. 
Domingo de Resurrección.— Misa 
solemne, a las ocho y media. 
\Iglesia de la Stma. Trinidad.—Do-
mingo de Ramos.—A las nueve, bendi-
ción de ramos, procesión y canto de la 
Pasión. 
Jueves.—A las nueve, Oficios con 
misa cantada, tetminando con la proce-
sión al iVlonumento. 
Viernes.—A !las ocho, misa de los 
Presantificados, canto de la Pasión y 
adoración de la Cruz. 
Sábado.--A las siete y media, bendi-
ción del agua y del fuego, el canto de 
las profesias y misa de gloria. 
Iglesia de PP. Capuchinos.—Domingo 
de Ramos.—A las ocho, bendición de 
palmas y procesión. 
Miércoles.—Por la tarde, a las seis, 
maitines de tinieblas. 
Jueves.—A las ocho y media, Oficios; 
por la tarde a las cinco, Hora santa con 
motetes; a las seis, maitines. 
Viernes.—A las ocho, Oficios con 
Pasión cantada; a las cinco de la tarde, 
Vía-crucis, con cánticos y a continua-
ción maitines de tinieblas. 
Sábado.—A las siete. Oficios y misa 
de gloria. 
Iglesia de Santa Eufemia.~]üeves 
Santo.—Oficios, a las once, con la inau-
guración del grandioso Monumento, 
copia del grande que existe en San 
Pedro, el cual ha sido costeado por va-
rias personas piadosas y desinteresada-
mente hecho por el aficionado don José 
Golfín Sevilla, torneado por el profe-
sional don Antonio Castro Andrade y 
decorado por él hábil artista Adrián 
Ortiz. 
A las nueve y media de la noche, ser-
món. 
Viernes. —A las seis y media, Oficios. 
Sábado.—A las siete. Oficios. 
Domingo de Resurrección.—A las 
siete, misa solemne. 
Iglesia de Belén.—jueves.—A las diez 
y media, misa solemne y procesión al 
Monumento. 
Viernes.—A las seis, Oficios. 
Iglesia de las Recoletas.—jueves, 
viernes y sábado, a las siete, Oficios. 
Iglesia de Santa Catalina.—jueves y 
viernes, Oficios, a las ocho; el sábado, 
a las seis y media. 
Iglesia de la Stma. Eficarnadón.— 
Jueves, Oficios, a las ocho y media; 
viernes, a las seis; sábado, a las siete., 
Domingo de Resurrección, misa a las 
seis. 
Iglesia de San Isidro.—El viernes 
Santo, a las tres, Corona dolorosa, sep-
tenario de Dolores y santo Vía-crucis. 
Iglesia de la V/etona.—Jueves, Oficios 
a las siete y media, y a las diez de la 
noche, solemne Miserere, viernes, a las 
siete y media; sábado, a las siete. 
Iglesia de Madre de Dios.—jueyes, 
Oficios, a las ocho; viernes, a las siete; 
sábado, a las seis. 
Iglesia de San Juan de Dios.—jueves 
y viernes. Oficios, a las ocho; sábado, a 
las cinco y media. 
Capilla de las Hermanitas.—jueves, 
viernes y sábado, Oficios, a las seis. 
Iglesia de San Francisco.—Domingo 
de Ramos. VíaTcrucis, a las cuatro. 
Jueves.—A las once, misa solemne y 
procesión al Monumento; a las cuatro 
de la tarde, lavatorio con sermón. A las 
once comienza la vigilia de la Adora-
ción Nocturna. 
Viernes.—A las once. Oficios; a las 
dos de la tarde, sermón de las siete 
palabras, y a continuación Vía-crucisl 
De los írabafos responden sus autótes, 
V de li>s no firmados t i Director. 
EL SOL DE ANTEQUERA — Página V» 
No es un anuncio 
Es una realidad 
Comprar artículos de poco precio no sig-
nifica comprar barato. 
El éxito al hacer sus compras estriba en comprar artículos buenos 
y prácticos, a precios m u y m o d e r a d o s . 
C I U D A D D E S E V I L L A 
cuyo lema es, vender con la mínima utilidad para alcanzar la máxima 
cifra, le ofrece m i l a r t í c u l o s buenos, a precios de los más malos: 
Estampados buena calidad 
Popelín escocés muy fino 
Opal superior, colores sólidos 
Percal francés, clase extra 
Retortas semi-hilo 
Sábanas » corte 
Sábanas » matrimonio 
Juego de cama bordado 
Juego de mantelería bordado 
Toallas bordadas, seda 
Colchón adamascado, superior 
Colchón cutis listas, «Camero» 
Bufanditas seda 
Medias seda, niña y señora 
Calcetines seda superiores, colores 
0.40 
0.75 
0. 90 
1. — 
0.75 
5.25 
6.75 
14.90 
13,90 
2.90 
13.50 
7.45 
0.70 
0.80 
0.80 
A inmejorables precios ofrecemos: 
P a ñ e r í a , D r i l e s , Co lchas de t o d a s c lases , e infinidad de 
artículos que sería interminable citar. 
S i LE A C O N S E J A M O S : Que antes de comprar su traje de Cres-
pón, vea en esta casa las t r e s i n c o m p a r a b l e s calidades: 
C r e s p ó n seda , superior 
C r e s p ó n seda , extra 
C r e s p ó n seda , regio 
4. — metro. 
5. — 
7.— 
le aseguramos, que vistas estas clases, su traje lo comprará 
en esta casa. 
NO DUDE: Comprar barato significa comprar bueno, a precios 
prudenciales. 
C I U D A D DE S E V I L L A , le proporciona esta ocasión. 
Grandes colecciones. Magníficos gustos. 
Ciudad de Sevilla 
Lñ SEMñNf l T R I S T E 
Al fin ocuirió lo que nos temíamos. 
Los días solemnes de la Semana de 
Pasión serán días de abuaimiento para 
los que no puedan irse fuera a disfru-
tarlos. Es lamentable esto, pero es el 
caso que de nadie podemos quejarnos, 
porque son las circuns.tancias las que 
mandan. Ya hacía meses que se daba 
por descontado que no podrían cele-
brarse las procesiones de Semana San-
ta, pues el estado de las calles que han 
sufiido la apertura de zanjas para la 
colocación del nuevo alcantarillado y 
aun el de las que están en espera de la 
misma operación, hacía comprender que 
no era factible el propósito. Mas abrigá-
base todavía la esperanza, no infunda-
da, de que podría salir por lo menos la 
cofradía del Consuelo, acortando su 
itinerario, ya que esa hermandad tiene 
«pasos» ligeros que poco podiían hacer 
padecer en los <baches» a sus portea-
dores. 
Pero empezaron a venir los adoqui-
nes, que formandojnontañas invadieron 
los iugares estratégicos y pusieron una 
«orla» a la calle Infante,y mientras tanto 
el cambio político trajo la interinidad, 
y cuando ya llegó a constituirse el 
Ayuntamiento definitivamente era tarde 
para pensar en procesiones. 
Por eso decimos que no podemos 
culpar á nadie de lo que sucede; pero 
si hay algún responsable no puede du-
darse que es el Comercio, pues es él 
primer interesado en que haya fiestas y 
el perjudicado si no las hay, y sin em-
bargo no se apresta a tomar la iniciativa 
y a mover cuanto sea necesario para 
procurar, no sólo lo que interesa a su 
negocio, sino lo que al pueblo todo 
conviene y satisface. 
En fin como las lamentaciones no han 
de remediar el daño que ya sufrimos, 
no tenemos que hacer otra cosa que 
estimular y pedir a los interesados se 
compenetren de la necesidad de hacer 
fiestas y pongan su empeño, su volun-
tad y su trabajo en organizarías sin 
esperar a que sea el Ayuntamiento el 
que obre por su cuenta. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUM DE KflKÜEL DE BUlGOS 
ANTEQUERA 
— Piglna •.• — BL BOL DE ANTEQUEIA 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 S 4 A K E T K Q U E n A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
N O T I C I A S :-
PETICIÓN DE MANO 
El pasado viernes de Dolores y por 
don Ildefonso Mir de Lara, fué pedida 
ia mano de la beila y simpática señorita 
Dolores Rojas Alvarez, para su hijo don 
Alfonso Mir Pérez, distinguido amigo 
nuestro. 
La boda tendrá lugar en breve. 
DE VIAJE 
Aprovechando la vacación de Sema-
na Santa, ha marchado a Sevilla el culto 
catedrático de este Instituto don Ma-
nuel Chaves Jiménez. 
Para pasar unos días en ésta, ha ve-
nido de Madrid, don Francisco Jiménez 
Blázquez. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma de algún cui-
dado, la señora doñi Victoria Checa, 
viuda de don Salvador Muñoz. 
También guardan cama, por enfer-
medad gripal, doña Carmen Blázquez, 
de Jiménez, y su hija la señorita Juana. 
Igualmente, doña María Loriguillo, 
de Nieblas, y sus hijas Paca y Rita. 
Deseamos el pronto alivio de las en-
fermas citadas. 
LETRAS DE LUTO 
El domingo anterior, por la tarde, 
tuvo lugar el sepelio de doña María To-
rres Luque, esposa del comerciante de 
esta plaza don Jo^é Moyano Hidalgo, 
fallecida a la edad de 59 años. 
Al triste acto asistió gran número de 
amigos de la familia doliente. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
Bat i s t a a r e a l . Pe rca les 
a d o s rea les . 
CASA BERDUN 
A C E I T E S 
D E O L I V A F I N O S 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detall, en el despacho de 
JABONES 
REY, núm. 8 
viudo e hijos, estimados amigos nues-
tros, el testimonio de nuestro pesar. 
A los ochenta y dos años de edad, 
ha fallecido doña Virtudes Palma Rojas, 
tía del rico industrial y comerciante de 
ésta, don José Rojas Castilla. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la difunta, y reciba su familia nues-
tro sentido pésame. 
FUNERALES POR EL GENERAL 
PRIMO DE RIVERA 
En la mañana del martes se celebra-
ron en la Iglesia Mayor de San Sebas-
tián solemnes honras fúnebres por el 
alma del general don Miguel Primo de 
Rivera y Orbaneja. 
Costeaba el funeral el Comité local 
de Unión Patriótica, que asistió en ple-
no, así como sus afiliados y público en 
genera'. 
Al acto concurrió el alcalde, en re-
presentación del Excmo. Ayuntamiento, 
y otras autoridades. 
Se repartieron vales de pan entre los 
pobres. 
DEL VIAJE DEL DR. MARAÑÓN 
Por un error de información, invo-
luntaiifimente omitimos el nombre del 
digno médico don Rafael Rosales entre 
los compañeros que recibieron al ilustre 
doctor Msrañón, en la estación de Bo-
badilla. 
El error se debe a que el señor Rosa-
les salió para aquella estación antes que 
los demás médicos, por haber recibido 
aviso telefónico del doctor Otero, que 
viajaba en unión del^doctor Marañón; y 
siendo el primer médico antequerano 
que saludó al ilustre compañero, tuvo a 
honor ser anfitrión de la comida con 
que obsequiaron a aquél. 
Conste así para saiisfacción del esti-
mado galeno. 
EXCURSIÓN SUSPENDIDA 
A causa de los temporales, ha sido 
suspendida la excursión que por tierras 
andaluzas proyectaba verificar el ilustre 
catedrático de la Universidad de Valla-
dolid, señor Mergelina, en unión de 
un grupo de estudiantes de la Facultad 
de Historia, de dicho centro universi-
tario. 
Dichos estudiantes pensaban, ,como 
dijimos en el número anterior, detener-
se un día en Antequera para visitar 
nuestros famosos monumentos prehis-
tóricos. 
IGLESIA DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD 
Hoy, por ser segundo domingo del 
mes, habrá el ejercicio de costumbre. 
Por la mañana, a las siete, Comunión 
general de las socias de la Cofradía. 
Por la tarde, a las cuatro y media, el 
Rosario, exposición de S. D. Majestad, 
plática y procesión del Santísimo por 
ias naves del templo. 
• LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
C r e t o n a s e s t a m p a d a s , 
0 .75 . P a ñ u e l o s b o r d a d o s , 
CASA BERDUN 
CU BUJBÜ 0 B ANTEQUERA — P aguí 
UNA COSA QUE DEBEN SABER 
TODOS LOS ANTEQUERANOS 
Hemos de hacer saber al público que 
los precios a que desde mañana vende-
rá la casa Berdún, no son los corrien-
tes en el comercio; pero habiendo com-
prado la casa Berdún una enormidad de 
géneros para inaugurar su nuevo local 
y no siéndole posible abrir éste hasta 
final del mes próximo, se ve en la ab-
soluta necesidad, por falta de sitio don-
de meter los artículos, de realii:ar éstos 
al precio que ofrezcan en su local pro-
visional, Maderuelos, 2 (junto a la igle-
sia de las Recoletas), 
«EL JUEVES» 
Con este título ha comenzado a pu-
blicarse en ésta un semanario, cuyo pri-
mer número apareció el jueves último. 
Son sus propósitos cultivar la infor-
mación popular y deportiva y dedicar 
preferente lugar a facilitar las transac-
ciones de elementos y productos nece-
sarios al vivir cotidiano, sirviendo el 
periódico de intermediario entre ven-
dedores y compradores. 
Esperamos que «El Jueves» tenga el 
mejor éxito entre el público, y gusto-
sos correspondemos al saludo que nos 
dirige, deseándole larga vida. 
ADVERTENCIA 
Por la festividad de los días Jueves y 
Viernes Santos, rogamos a nuestros 
comunicantes y a los anunciantes nos 
envíen sus originales antes del miér-
coles. 
SUBASTA 
El próximo día 15, alas doce de la 
mañana, tendrá lugar en la Secretaría 
del Excmo. Ayuntamiento la subasta de 
cuatro arrobas de aguardiente, valora-
das a razón de 28 pesetas la arroba. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los que deseen asistir a la 
licitación, 
AVISO AL PÚBLICO 
La sociedad de Dependientes nos 
ruega hagamos púb'ico, para general 
conocimiento, que los próximos días 
Jueves y Viernes Santos permanecerán 
cerrados todos los establecimientos de 
comercio, de acuerdo con lo que dispo-
ne el vigente horario aprobado por la 
superioridad. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX, 
C r e s p ó n seda, 1.50 p tas . 
C r e s p ó n seda n a t u r a l , 3 
pese tas . 
CASA BERDUN 
DECLARACION DEL TRIGO 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
edicto en que se hace saber que por 
R. O. circular del Ministerio de Econo-
mía Naciona1, fecha 22 del pasado, se ha 
dispue;.to que todos los poseedores de 
trigo presenten en las Alcaldías respec-
tivas, antes del 15 del actual, declara-
ciones juradas de las existencias que 
tengan en su poder, expresadas en 
quintales métricos. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se estrenará la gran exclu-
siva americana, de la marca First Natio-
nal, dividida en cinco partes, titulada 
«Reñido con el jabón». Se trata de una 
preciosa comedia, de ambiente deporti-
vo, en cuyo argumento, simpático y 
juvenil, interviene el gran jugador de 
basse-ball, Ruth, y los notables artistas 
Anna Q. Nilsson, Luisa Facenda y 
Arthur Stone. 
Completará el programa la graciosa 
película «El ardid de Perico». 
Mañana lunes, el interesante progra-
ma del Oeste, «El pais fin ley». 
El sábado 19, otro gran acontecimien-
to cinematográfico con el estreno de la 
monumental exclusiva «Sangre en las 
olas». 
Y hasta el domingo que... «Nos vere-
mos en la cárcel». 
B E l l i M S P i l M O r a W U . 
t i l 
Sellos de caucho y metal de 
todas clases y tamaños. 
Modelos especiaos para oficinas pú-
blicas, escuelas, farmacias, asociaciones 
religiosas, deportistas, mercantiles, agrí-
colas, etc. 
Sellos para embalajes, numeradores, 
fechadores, abecedarios y numeracio-
nes para rótulos, fórmulas comerciales, 
firmas auténticas, sellos de franquicia 
postal, fechadores matasellos, sellos 
para lacre, en seco y relieve, etc. 
Rótulos de esmalte, placas 
en metal 
Abecedarios, numeraciones, fichas, 
distintivos, precintos en acero, placas 
para automóviles, placas grabadas 
químicamente, grabadas en latón y 
litografiadas en aluminio; marchamos 
en cartón; abecedarios y numeraciones 
en zinc calado. 
Impresiones en relieve 
Cartas, facturas, sobres, etiquetas, 
sellos, etc. 
Máquinas para coser con grapas, 
taladradores y perforadores para se-
llos, cheques, billetes, etc. 
Aparatos para marcar madera, cor-
chos, carnes, jabones, etc., 
y en general, artículos similares para 
industria, comercio y banca. 
Precios muy favorables. 
Vea muestrailos en la papelería 
" E L S I G L O X X " 
Por la cultura 
Paseábamos unos cuantos amigos 
por los jardines del paseo Alfonso XIII , 
en una de esas tardes en que el sol 
parece más hermoso y la naturaleza 
ofrece a la tieíra todos sus encantos, 
cuando a uno de ellos, inducido quizás 
por algo tan extraordinariamente mag-
nífico y que en aquella tarde respirába-
mos, se le ocurre la buena idea de fun-
dar en Antequera una biblioteca. 
Qué bonita palabra, ¡biblioteca!, y 
más cuando es recogida con entusiasmo 
y alegría, como lo fué por todos nos-
otros en aquel dia que nunca olvidaré 
y que sin ver algún inconveniente, ni 
poner alguna dificultad que pudiera 
llegar a desilusionarnos de nuestros 
propósitos, nombramos a nuestro jui-
cio y en aquel mismo momento una 
junta directiva que habría de ser en-
cargada de la dirección de la misma. 
Al día siguiente, todos juntos y ha-
blando de libros, autores y bibliotecas, 
nos dispusimos a comprar el primer l i -
bro, debido a unas pesetas que entre 
todos reunimos, y encaminados a la l i -
brería nos decidimos a comprar* La her-
mana San Sulpicío», de Palacio Valdés, 
obra de reconocido prestigio en el mun-
do de las letras y autor que considera-
mos lo suficientemente genio para ocu-
par el primer puesto de nuestra biblio-
teca. 
Han pasado más de cuatro años des-
de que ésto ocurrió y cada dia se nos 
unen más para ayudarnos con afán a 
colocar en lo más alto del universo una 
institución que merece el apoyo de 
todos los antequeranos que sentimos en 
nuestra alma, aunque sea un pequeño 
contacto con las bellas letras. 
Los muy cultos catedráticos de este 
Instituto, se nos han ofrecido incondi-
cionalmente para las conferencias que 
muy en breve tenemos proyectado 
celebrar, y desde estas columnas les 
agradecemos sinceramente esta aten-
ción, encareciéndoles al mismo tiempo 
su más valiosa ayuda para de esta forma 
llegar a conseguir el fin que nos propo-
nemos. 
Todos debemos llegar a unirnos en 
la obra de restauración, para ver pron-
to convertido en inflexible, lo que hasta 
ahora nos ha parecido desidia. 
X. 
Taquigrafía 
«Tratado de Taquigrafía y Elementos 
de Mecanografía», por don Eugenio 
Fernández de la Rosa. 5 pesetas.. 
Dr v«nt» la librería «El^Siqlo XX». 
M e d i a s hilo» 0 .40 . M e d i a s 
S p o r t , 0 .60 M e d i a s seda , 
0 .75 pese tas . 
CASA BERDUN 
catrina S.» — SOL DE ^NTEQUEIM 
A O T O M O V I L E S CHEVROIfT cmnionES 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud, una demostración. 
Concesionar ios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S V L f l V D ñ 
M A L A 6 A 
Sucursa l en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
G a r a g e C o b o s C o r d ó n 
M E S O N E S , 1 8 
A n é c d o t a s 
EL «FRESCO» 
Daba el duque de Büíbón un gran 
banquete, y había invitado a tantas per-
sonas que estaban dispuestas varias 
mesas. 
En una de ellas vió el duque que se 
había instalado un gascón muy conoci-
do por su desahogo p.'jra colarse en 
todas partes, sin más ni más; y ordenó 
que lo despidieran; pero para no aver-
gonzarle delante de tanta gente, encargó 
que le diesen la orden reservadamente. 
Fué un criado, le habló al oído, di-
ciéndole que debía reiitarse, y el gascón 
entonces, para disimular ante la gente, 
repuso con la tranquilidad del mundo: 
—Lo mismo da que me sirva vino 
tinto que blanco, y dele mil gracias al 
duque por esta delicada atención. 
Admiró tanto al duque esta serenidad 
cuando de ello le dieron cuenta, que 
dispuso que dejaran comer tranquilo al 
fresco. 
EL.HOMBRE VERÁ TANTO 
COMO LAS ÁGUILAS 
El corresponsal del «Daily Telegraph» 
en Southampton telegrafía a su periódico 
la noticia de un interesante experimen-
to que se ha practicado en dicho puer-
to, consistente en la potencialidad de un 
nuevo rayo invisible, que tiene la pro-
piedad de aumentar la visualidad natural 
del hombre veinte veces más. 
Este invento podrá rendir grandes 
servicios a la navegación marítima y 
aérea, aumentando su seguridad. 
El nuevo rayo es igualmente eficaz de 
día que de noche y reúne, además, la 
propiedad de ser utiiizable también a 
través de la niebla. 
El inventor es un famoso físico inglés 
que ha basado sus estudios en los de la 
televisión. 
D 6 P O R T 6 5 
Esta tarde, a las cuatro, si la lluvia 
nos deja, se celebrará el partido de 
fútbol concertado entre el Club Balom-
pédico, de ésta, y Recreativo, de Puente 
Oenil, suspendido e! pasado domingo 
a causa del mal tiempo. 
El próximo domingo de Resurrección 
contenderá el Antequera F. C. contra un 
equipo forastero, cuyo nombre aun no 
se conoce, pues a última hora parece 
que han surgido algunas pequeñas di-
ficultades. 
En el próximo número daremos de-
talles del interesante encuentro. 
Hoy marcha a Cartaojal el Victoria 
F. C-, para enfrentarse al C. D. Español 
de aquel anejo, disputándose una copa 
regalada por el presidente de esta últi-
ma sociedad. 
El partido tendrá lugar a las cuatro 
de la tarde, si el tiempo no lo impide. 
Que «haiga> suerte, Victorianos. 
E. QUIPIER 
C R O N I C A DE S U C E S O S 
LE TIRA LA BESTIA V RESULTA 
HERIDO 
El muchacho de doce años Pedro 
Gómez Olmedo, habitante en la plaza 
de Abastos, iba montado en una caba-
llería, y ésta se espantó, arrojando al 
suelo al jinete, que de la caída resultó 
con una herida en la frente y otra en el 
labio superior. 
El muchacho fué llevado al hospital, 
donde recibió asistencia facultativa. 
La caballería es propiedad de Francis-
co Olmedo Pedraza, habitante en la 
huerta de Las Monjas. 
LOS PERRITOS AGRESIVOS 
En el hospital fué curado Manuel 
Jiménez Avila, de 60 años, habitante en 
la cuesta del Bolo.que fué mordido en la 
pantorrilla izquierda por un perro, pro-
piedad de José Burgos Cervi, de calle 
Encarnación. 
En el mismo establecimiento fué asis-
tido el niño de diez años Antonio López 
Martín, de una herida en la pierna dere-
cha, causada por otro can. 
Y otro niño, llamado José Ruiz Mora-
les, de calle Juan Casco, también hubo 
de ser curado por haberle mordido en 
la pantorrilla derecha, un perro de la 
propiedad de Juan Ariza Medina, calle 
Cruz. 
Los tres animalitos han sufrido 
correspondiente reconocimiento. 
el 
CU S d L D E ANTEQÜERA 
A V I S O S B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ALQUILA 
casa calle Campaneros/números 11 y 13. 
Informarán en calle Romero Roble-
do, 22. 
PRECIOSAS REPRODUCCIONES 
En la librería <E1 Siglo XX» se bailan 
expuestas tres reproducciones de cua-
dros famosos, hechas por el nuevo pro-
cedimiento «Artoleo», que les da apa-
riencia de originales al óleo, por su 
finura de colores y exacto dibujo. No 
deje de verlas. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
CORSÉS Y FAJAS 
A MEDIDA 
Ana Moreno.-—Camberos, número 20. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú>, y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
Oe venta I» librería «El Siglo XX». 
CASA PARTICULAR ADMITE 
HUÉSPEDES 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
"EL PRACTICÓN,, 
Tratado completísimo de cocina, por 
Angel Muro.—7.50 pesetas. 
Os venta ra la librería «El Siglo XX>. 
SE ALQUILA 
para 1° de Junio, local con estanterías 
y mostrador, en calle Barrero, 16. 
Razón: Lucena, 33. 
«ENCICLOPEDIA SOPEÑA» 
Si quiere poseer un buen diccionario 
enciclopédico que supere a los peque-
ños por la extensión de su vocabulario 
y profusión de grabados y láminas en 
colores, y a los grandes por su precio, 
accesible para todos, vea en la librería 
El Siglo XX esta obra, en dos lujosos 
tomos. — Se vende al contado o plazos. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno' { 
vando la sangre extenuada 
• con el supremo vigorizador 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Cerca de medio sfglo de éxito crecienfe. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid 
JARABE SALUD 
para evitar 
' Imitaciones. 
i p i l e s áliums de vistas le Antepera 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lár 
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums e n 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
Interesante 
E n la sombrerería de 
R A F A E L NUEVO 
s e ha recibido un estupendo surtido 
en S O M B R E R O S u GORRAS 
de última novedad, que venderá, 
como todo el mundo sabe, a precios 
baratísimos 
Además recuerda a s u s cl ientes no 
dejen la compra para los días festi-
vos, que con motivo de! cierre está 
prohibida la venta. 
Casa NUEVO 
BiBLiOSMFÍX 
«La estatua velada», por M. Maryan. 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa>, con el número 146.—Un 
volumen en rústica, 1.50.—Editorial Ju-
ventud, S. A.—Calle Provenza, 216.— 
Barcelona. 
Un grave caso de conciencia, con el 
aguijoneo sin tasa ni tregua de los re-
mordimientos, no sólo perturba la clara 
razón de un artista eminente, sino que 
transforma de un modo radical el as-
pecto, el fondo, la vida de cuanto le 
rodea. 
El anciano pecador aferrado a la pa-
sión que le arrastra a una degradación 
moral tan contrapuesta a su cultura, a 
su temperamento y a sus principios,: no 
halla salida en el laberinto de tinieblas 
en que cayó su alma, hasta que la es-
trella luminosa de la fe, encarnada en 
santa mujer de arraigadas y cristianas 
creencias, ilumina con claridades de 
aurora el abismo de sombras en el que 
le sumió la nefanda pasión. 
He ahí, en síntesis, lo que es «La es-
tatua velada», novela de la conocida 
escritora francesa M. Maryan; pero es 
poco constreñirse a la enunciación de 
su asunto para dar idea de las bellezas 
que encierra, pues el relato forma una 
cadena de aciertos, tanto en lo que se 
refiere a las almas que en la obra viven, 
como a los lugares en que se mueven,' 
como los actos que ejecutan, los hechos 
que acaecen, las enseñanzas que dima-
nan y la doctrina que sustentan. 
«La estatua velada», de M. Maryan, 
es una novela ejemplar; libro insustitui-
ble en los hogares en que la fe es em-
blema, y la virtud divisa. 
— Pinina 10.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
O A K> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
i e 
Mantecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R ROI 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » > 1.70 
S e ñ o r a s prueben las conservas ííCñTT]P^NflL,? 
Guisantes con jamón, a 2.50; Caldo Español, a 1.50; Fabada asturiana, 
a 2 .50 (se compone de judías o alubias del país, condimentadas con 
chorizos, morcilla, jamón y otras partes del sabroso cerdo). 
Pote asturiano, a 2.50 (se compone de berzas, lombarda (coles), 
patatas, fabes (alubias), carnes de cerdo y morcilla). 
Pisto asturiano, a 1.50 (se compone de huevo, cebolla, jamón, manteca, 
todo aromatizado, además del tomate). 
P r u e b e u s t e d las c o n s e r v a s " C A M P A N A L " 
Nuevo refrán: Hasta en la sopa.... se encuentra «Campanal.» 
Salmón, a 2.40 y 1.40; Atún, Langostinos, Calamares en tinta. Besugo, 
Pescadilla a la vinagreta, a 3 pesetas. Almeja al natural. Bacalao a 
la vizcaína. 
L A C A M P A N A Stma. Trinidad, 3. 
. FRANCISCO R A M O S CAMPOS 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas y muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sueros , v i r u s , ag res inas , bac t e r ina s , et<r. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
tiÉrcí! \i\ ierras!'-. iilsia oí! [mera! \ iiHo m pesteü! 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
A n t o n i o G t f e i e z C a S C O - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
-Cuchillas - labón- Brochas YALET 
DE VENTA E N c E L SIÜLO XX» 
MI TIENDA 
Lucena, 14 
Participa a su distinguida clien-
tela que ha recibido gran surtido 
en n^edias de l^ilo g seda de la 
acreditada marca 
que ha obtenido el Gran Premio 
en la Exposiciop de Barcelona. 
MI TIENDA 
Lucena, 14 
De viernes a viernes 
Uommienia de población en la semana. 
Los que nacen 
Valvanera Matas Trujillo, Amalia 
Vergara Zapata, Josefa Carmena Arjona, 
Antonio López Navarro, Manuel Velas-
co Paniagua, Miguel Castillo Morón, 
Soledad Arjona Gutiérrez, Antonia Pe-
draza Gutiérrez, Francisca Fernández 
Moreno, Antonio Porras Martin, Fran-
cisco Cuenca Rubio, Carmen Benitez 
Blanco, Carmen Patricio Pineda, María 
León Soria, Francisca y Rafael Romero 
Paradas, Trinidad Martínez López, An-
tonio Ariza Lara, Dolores Vegas Casti-
llo, Antonio Manuel Luque Mejías, josé 
García Chacón. 
Varones, 9.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Carmen Carbonero Muñoz, 68 años; 
Fernando Ortega Parriza, 81 años; Car-
men Muñoz Martín, 1 año; Juan Guillén 
Morente, 47 años; María Torres Luque, 
59 años; Virtudes Palma Rojas, 82 años; 
Antonio Arenas Oitiz, 64 años; Rafael 
Romero Paradas, 3 días; José Castro 
Cuéllar, 70 años; Miguel Campos Bau-
tista, 30 años; Dolores Pérez Martín, 
52 años. 1 
Varones, 6.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 21 
Total de defunciones. . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
Los que se casan 
José Muñoz Jiménez, con Ana Do-
mínguez Arrabal.—Juan Cebrián More-
no, con Socorro Arcas Ortiz.—Manuel 
Cordón Cabello, con Rosario Paradas 
Quintana, Juan del Río Mena, con Do-
lores Rodríguez Sánchez. —Luis Arjona 
Lanzas, con Rosario Espejo Casas.— 
Manuel García Burgos, con Rosario 
Hijano Palacios. 
